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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tiada terkira khususnya 
kenikmatan kesehatan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani kepada kita 
semua sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam limpahan lindungan-Nya. 
saya sadar akan kekurangan dalam pembuatan dan penyusunan karya tulis yang 
berjudul “Prototype Layout Website Untuk Tunanetra Sebagai Landasan Dalam 
Mencerdaskan Bangsa”ini. Karya tulis ini telah saya buat dengan seoptimal 
kemampuan saya. Tetapi saya berharap bahwadalam karya tulis ini mampu 
memberikan peran dan juga manfaat yang besar terhadap semua pihak, khususnya 
untuk orang tunanetra dan saya sebagai mahasiswa. 
Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan juga dorongan dari 
berbagai pihak, khususnya kepada bapakdosen Fakultas Ilmu Komputer yang 
telah membimbing, memberikan arahan, dukungan dan motifasi kepada 
saya.Sehingga karya tulis ini dapat selesai saya susun tepat pada waktunya dengan 
tepat dan benar. Saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, 
keluarga dan teman – teman saya yang selalu mendukung saya. 
Akhir kata, Saya berharap dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) ini, dapat memacu semangat dan motivasi dari mahasiswa dalam 
memunculkan ide-ide kreatifnya, guna memajukan pola pikir dari bangsa 
Indonesia tercinta. 
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RINGKASAN 
 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, banyak orang yang 
memanfaatkan website untuk kebutuhan mereka.Namun saat ini hanya untuk 
orang normal saja yang bisa menggunakan.Hal tersebut belum bisa dimanfaatkan 
oleh orang tunanetra karena keterbatasan fisik mereka.Oleh karena itu perlu dibuat 
sebuah website khusus untuk orang tunanetra yang sangat bermanfaat oleh 
mereka.Mereka dapat mendapatkan banyak informasi dari website yang mereka 
akses.Selain itu, mereka juga dapat melakukan pembelian dan penjualan secara 
online. 
Secara konsep, website tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan menggunakan database Mysql. Database tersebut 
digunakan untuk menyimpan sebuah informasi yang nantinya akan ditampilkan di 
dalam website tersebut. Jika panah mouse diarahkan ke sebuah gambar, dari 
gambar tersebut akan muncul berupa deskripsi dari gambar tersebut berupa 
tulisan. Tulisan – tulisan tersebut nantinya akan dikonversikan menjadi sebuah 
suara dengan bantuan aplikasi JAWS. Hal ini lah yang akan sangat membantu 
orang tunanetra dalam memahami informasi dari sebuah website. 
Banyak pihak yang seharusnya ikut turun serta dalam merealisasikan 
gagasan ini. Dengan banyaknya orang tunanetra yang dapat mengakses sebuah 
website dan bisa mengerti informasi – informasi yang ada di dalamnya, maka 
akan semakin banyak orang tunanetra yang akan mengerti akan informasi yang 
bisa menambah pengetahuan mereka. 
Oleh karena itu sudah saatnya pembuat dan pengembang sebuah website 
mulai berpikir bagaimana membuat sebuah website khusus orang tunanetra. 
Sehingga ketika hal tersebut terwujud akan menjadikan website tersebut banyak di 
internet yang bisa digunakan oleh orang tunanetra. 
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PENDAHULUAN     
 
Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 
menuntut banyak orang untuk mengikuti perkembangan tersebut.Banyak 
teknologi yang tidak cuma untuk hiburan semata namun sudah mulai merambah 
untuk berbisnis secara online.Bisnis tersebut menggunakan website untuk 
mempromosikan barang dagangan mereka kepada masyarakat, dengan 
menggunakan website tersebut masyarakat yang ingin membeli barang tidak perlu 
jauh – jauh untuk ketemu kepada pedagangnya namun cukup dengan mengakses 
dan melihat barang – barang yang ingin dibeli di website tersebut. 
Namun dalam website tersebut ada kendala untuk orang tunanetra, yaitu 
mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi website seperti orang normal pada 
umumnya.Walaupun sudah ada aplikasi untuk mempermudah tunanetra dalam 
membaca tulisan – tulisan di website namun aplikasi tersebut hanya membantu 
mereka dalam membaca tulisan dengan menggunakan suara. Belum ada suatu 
carayang bisa membantu tunanetra ketika menemukan sebuah gambar, tunanetra 
tersebut tidak akan tahu bahwa yang dia arahkan tersebut adalah sebuah gambar.  
Oleh karena itu diperlukan sebuah metode dan sebuah paradigma untuk para 
pembuat website untuk mulai berpikir bagaimana membuat sebuah website untuk 
memudahkan orang tunanetra.Hal inilah yang melandasi dibuatnya karya tulis ini 
untuk membantu orang tunanetra dalam mengakses sebuah website. 
 
Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk membuat website khusus orang 
tunanetra agar bisa membantu mereka dalam mengakses sebuah website  yang 
didalamnya terdapat banyak tulisan dan banyak gambar.  
Manfaat dari karya tulis ini : 
1. Untuk Orang tunanetra Dapat menumbuhkembangkan pengetahuan 
yang dimiliki mereka karena semakin pesatnya kemajuan teknologi 
informasi melalui media website. 
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2. Dapat membantu orang tunanetra untuk melakukan transaksi secara 
online karena binis di website. 
3. Para pembuat dan pengembang website dapat mengerti dan 
memperhatikan bagaimana membuat website yang dapat digunakan 
juga untuk orang tunanetra. 
GAGASAN 
Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan 
Kondisi terkini banyak sekali website yang dibuat dan dikembangkan 
untuk hal – hal seperti pendidikan, bertukar ilmu, berbisnis, menyampaikan 
informasi. Namun semua itu jarang sekali memperhatikan bahwa website yang 
dibuat dan dikembangkan tersebut tidak bisa  dimanfaatkan secara baik oleh orang 
tunanetra karena keterbatasan fisik mereka. Sedangkan disisi lain, orang  
tunanetra juga butuh banyak informasi yang dapat diakses melalui sebuah website. 
 
Solusi 
Solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat website 
menggunakan teks editor berupa notepad, kemudian dibuat menggunakan HTML, 
CSS, Java Script dan PHP.HTML digunakan untuk menampilkan website di 
browser, sedangkan CSS dan Java Script digunakan agar website menjadi lebih 
dinamis, dan tidak statis.Kemudian PHP digunakan untuk mengambil sebuah  
informasi yang terkandung di dalam databases.Databases tersebut bisa 
menggunakan MySQL yang terkenal lebih mudah dalam menggunakannya. 
Ketika panah mouse diarahkan ke sebuah gambar, gambar tersebut akan 
mengeluarkan deskripsi sebuah tulisan. Dengan bantuan aplikasi bernama Jaws 
maka deskripsi tulisan dari gambar tersebut akan di jelaskan dengan pengeras 
suara komputer atau laptop berupa suara. Dari deskripsi yang keluar dari gambar 
tersebut akan dideskripsikan secara detail bagaimana gambar yang ditunjuk di 
website tersebut. Begitupun ketika sebuah panah tersebut diarahkan pada sebuah 
tulisan akan terjadi hal yang sama. 
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Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan Dapat Diperbaiki  
Kondisi saat ini adalah banyaknya website mempunyai desain yang baik, 
Hal tersebut bertolak belakang dengan kebutuhan orang tunanetra yang kurang 
dalam penglihatanya. Website yang mempunyai desain sangat menarikpun tidak 
akan ada manfaatnya oleh orang tunanetra. Banyak para pembuat website tidak 
menyadari bahwa website yang mereka buat seharusnya juga bisa dimanfaatkan 
oleh orang tunanetra. 
Oleh sebab itu mulai sekarang bagaimana caranya para pembuat dan 
pengembang website harus memikirkan hal tersebut. Karena dengan adanya 
sebuah website untuk tunanetra, maka mereka tidak akan merasa kesusahan dalam 
mencari sebuah informasi yang ada di dalam sebuah website baik berupa tulisan 
maupun gambar. Dengan website untuk tunanetra itu pula orang tunanetra dapat 
mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 
perkembanganya. 
Pihak – Pihak yang Dapat Membantu Mengimplementasikan Gagasan 
1. Kementrian Komunikasi dan Informatika 
2. Dikti 
3. Sekolah Luar Biasa (SLB) 
4. Perguruan Tinggi 
5. Pembuat dan Pengembang Website 
6. Seluruh Warga Negara 
Langkah - Langkah Strategis  
1. Melakukan sebuah pembicaraan antara pihak Kementrian Komunikasi 
dan Informatika dengan beberapa pihak untuk berdiskusi dengan ide dan 
gagasan tentang website untuk tunanetra. 
2. Pembuat dan pengembang website mulai merancang dan membuat 
bagaimana sebuah website yang pada umumnya bisa diakses oleh orang, 
bisa diakses juga oleh orang tunanetra. Website tersebut berisi tulisan 
dan gambar pada umumnya, namun yang membedakan adalah ketika 
panah mouse diarahkan pada tulisan  dengan bantuan aplikasi Jaws akan 
keluar suara di pengeras suara komputer tersebut. Suara yang keluar 
tersebut akan menjelaskan tulisan yang ditunjuk dengan panah tersebut. 
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Begitu pula ketika panah mouse diarahkan ke gambar, dari gambar 
tersebut akan muncul sebuah deskripsi berupa tulisan tentang gambar 
tersebut dari pengeras suara berupa suara  
3. Langkah selanjutnya adalah memberi pelatihan kepada orang tunanetra 
untuk bisa mengakses sebuah website oleh warga negara.  
 
KESIMPULAN 
Gagasan yang diajukan 
Kesimpulan dari gagasan ini adalah belum adanya sebuah website yang 
ada untuk khusus orang tunanetra, akan membuat mereka kesulitan dalam 
memperoleh informasi dari media website karena keterbatasan fisik mereka. 
Sehingga perlu direncanakan pembuatan sebuah website khusus untuk orang 
tunanetra. Dengan banyaknya orang tunanetra yang bisa mengakses sebuah 
website dan bisa memahami informasi – informasi yang ada didalamnya, maka 
pengetahuan mereka akan semakin bertambah.   Hal ini juga bisa menjadi faktor 
dalam mencerdaskan suatu bangsa dan negara. 
Teknik Implementasi 
Teknik yang digunakan adalah dengan membuat sebuah website dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP yang biasa dalam pembuatan website. 
Database yang digunakan bisa menggunakan database Mysql. Database tersebut 
digunakan untuk menyimpan data – data informasi yang akan ditampilkan di 
website tersebut. gambar yang ada di dalam sebuah website tersebut diberikan 
sebuah deskripsi berupa tulisan yang menjelaskan bagaimana gambar tersebut 
Dengan aplikasi Jaws deskripsi gambar berupa tulisan tersebut akan 
diterjemahkan ke dalam bentuk suara. 
Prediksi dan Hasil 
Akan memudahkan orang tunanetra dalam memahami informasi yang ada 
di dalam sebuah website. semakin banyak orang tunanetra yang mendapatkan 
banyak informasi dari internet melalui sebuah website akan meningkatkan taraf 
kehidupan mereka, dan hal ini pula bisa ikut mencerdaskan suatu bangsa dari hal 
perkembangan teknologi informasi untuk orang tunanetra. 
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